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We can investigate the history of Japanese boats by the archeological survey, going back 10,000 years ago. 
Especially, the shipbuilding process of the semi-construction boat called “Jun-Kozo-Sen” that had appeared in the 
last part of the Yayoi Age is not known in detail, and historical relics are few except for several ship-type clay 
images, called “Funagata Haniwa” in Japanese, and the excavated remains. 
By the way, the shipbuilding courtesy and the shipbuilding process of “Ita-Oma-Chip”, the semi-construction 
boat of the Ainu Race without character culture, might be handed down by oral instruction. I think to be able to 
obtain a lot of knowledge of “Jun-Kozo-Sen” by investigating the traditions of the Ainu Race. 
This paper presents the investigation and discussion of the ship building process of the semi-construction boat 
mainly by reading and comprehending “Ezo Seikei Zusetsu” as life and culture records of the Ainu Race living in 
the Ezo district in the last part of the Edo Period. 
 

























































































































































































































































図 4 舟敷作りはじむる圖 



































































































    
船首部表す。艪は、「ろ、とも」などと読み、船尾部を
表す。 


























































































図 7 舟敷成就の圖 
図 8 みよしの圖 二種 
図 9 とだての圖 二種 
図 10 羽板の圖 




    



























































































 図 16 テシカの圖 三種 
図 12 よれかゝりの圖 





































































































図 18 舟製造なかばの圖 
図 19 舟製造全備の圖 二種 
図 20 舟の製作終りて舟神を祭る圖 
































































































図 21 タカマヂの圖 
図 22 カンヂの圖 
図 24 帆の圖 





    





































































Single Arm Type であるが、海底で爪が上を向く可能性
があるものの把注力は大きい。 





















図 26 いかりの圖 三種 
図 27 熊本県天草市通詞島の歴史民俗資料館に展示 
































































































図 28 あかとりの圖 図 29 ショイタの圖


















































































イタに 2 人ずつ腰掛け、左右別々に漕ぎ手が付く。 












ので、ついにイタシャキチプは厚い板（敷）にとって図 31 こぎ舟の圖 二種 

































































































図 33 川を乘る船の圖 二種 
図 34 ウイマムチプの圖 
































































































図 36 室町時代の大鋸（文献 12）より転載）

































































































図 38 葛飾北斎の版画 
図 39 鋸各種、釿、水平器および墨壺（天草 
























































































る。板と板を T 字型または L 字型に接合する場合には
右上の写真のようにトオリクギを用いる。釘の頭は T
字型をしている。また、縁の取り付けなどに用いる場





図 41 富嶽三十六景 尾州不二見原（葛飾北斎） 
図 42 船釘各種（旧宗像市民俗資料館） 
図 43 船釘用鑿各種（天草市歴史民俗資料館） 


























 長 洋一先生が平成 25 年 4 月 2 日に逝去された。享
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